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Time	  Table	  Summer	  School	  2015	  	  	  
	   Monday,	  14.9.	  	  12:00	  pm	   	   Registration	  desk	  open	  1:00-­‐1:30	  pm	  	   Welcome	  address,	  Organization	  1:30-­‐3:00	  pm	  	   Introductory	  Talks:	  Helms	  /	  Doehring	  /	  von	  Appen	  	  3:15-­‐4:45	  pm	  	   Groups	  meet	  and	  get	  to	  know	  their	  song	  	   	   	   Lecturers	  meet	  	  Coffee	  break	  	  5:15-­‐7:15	  pm	  	   Seminar	  Walter	  Everett	  	  7:15	  pm	   	   Buffet	  at	  the	  university,	  then	  relocating	  to	  the	  pub	  on	  campus	  	  	  
Tuesday,	  15.9.	  	  8:30-­‐10:30	  am	   Seminar	  Anne	  Danielsen	  	  Coffee	  Break	  	  11:00	  am	  -­‐1:00	  pm	   Seminar	  Samantha	  Bennett	  	  Lunch	  	  2:30-­‐6:30	  pm	  	   Work	  in	  Groups	  	   2:30-­‐3:30	  	   Groups	  work	  individually	  	   3:30-­‐4:30	   Groups	  work	  with	  lecturers	  I	  	   4:30-­‐5:30	   Groups	  work	  with	  lecturers	  II	  	   5:30-­‐6:30	   Groups	  work	  individually	  	  6:30	  pm	   	   Plenum	  	  8:00	  pm	   	   Dinner	  at	  “Rosendahls“	  	  
Wednesday,	  16.9.	  	  8:30-­‐10:30	  am	   Seminar	  Dai	  Griffiths	  	  Coffee	  Break	  	  11:00	  am-­‐1:00	  pm	   Seminar	  Mark	  J.	  Butler	  	  Lunch	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2:30-­‐6:30	  pm	  	   Work	  in	  Groups	  	   2:30-­‐3:30	  	   Groups	  work	  with	  lecturers	  III	  	   3:30-­‐4:30	   Groups	  work	  with	  lecturers	  IV	  	   4:30-­‐6:30	   Groups	  work	  individually	   Lecturers	  meet	  for	  workshop	  	  6:30	  pm	   	   Plenum	  	  8:00	  pm	   	   Dinner	  at	  “Pizzahaus“	  	   	  
Thursday,	  17.9.	  	  8:30-­‐10:30	  am	   Work	  in	  Groups	  	   8:30-­‐9:30	   Groups	  work	  with	  lecturers	  V	  	   9:30-­‐10:30	   Groups	  work	  with	  lecturers	  VI	  	  Coffee	  Break	  	  10:45	  am-­‐12:45	  pm	   Seminar	  Allan	  F.	  Moore	  	  Lunch	  	  2:30-­‐6:30	  pm	  	   Groups	  work	  individually	  and	  prepare	  presentations	   	  	   	   	   Lecturers	  meet	  for	  workshop	  	  8:00	  pm	   	   Dinner	  at	  “Rampendahl”	  	  
Friday,	  18.9.	  	  8:30-­‐9:15	  am	  	   Presentation	  group	  1	  9:15-­‐10:00	  am	   Presentation	  group	  2	  10:15-­‐11:00	  am	   Presentation	  group	  3	  	  Coffee	  Break	  	  11:30	  am-­‐12:15	  pm	   Presentation	  group	  4	  12:15-­‐1:00	  pm	   Presentation	  group	  5	  1:00-­‐2:00	  pm	  	   Evaluation,	  Good-­‐bye	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Timetable	  Groups	  with	  Lecturers	  	  
  Group	  1	   Group	  2	   Group	  3	   Group	  4	   Group	  5	  
Tuesday	   3:30-­‐4:30	  pm	   Allan	  F.	  Moore	   Anne	  Da-­‐nielsen	   Samantha	  Bennett	   Dai	  Grif-­‐fiths	   Mark	  J.	  Butler	  
 4:30-­‐5:30	  pm	   Walter	  Everett	   Allan	  F.	  Moore	   Anne	  Da-­‐nielsen	   Samantha	  Bennett	   Dai	  Grif-­‐fiths	  
Wednesday	   2:30-­‐3:30	  pm	   Mark	  J.	  Butler	   Walter	  Everett	   Allan	  F.	  Moore	   Anne	  Da-­‐nielsen	   Samantha	  Bennett	  
 3:30-­‐4:30	  pm	   Dai	  Grif-­‐fiths	   Mark	  J.	  Butler	   Walter	  Everett	   Allan	  F.	  Moore	   Anne	  Da-­‐nielsen	  
Thursday	   8:30-­‐9:30	  am	   Samantha	  Bennett	   Dai	  Grif-­‐fiths	   Mark	  J.	  Butler	   Walter	  Everett	   Allan	  F.	  Moore	  
 9:30-­‐10:30	  am	   Anne	  Da-­‐nielsen	   Samantha	  Bennett	   Dai	  Grif-­‐fiths	   Mark	  J.	  Butler	   Walter	  Everett	  	  	  
